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Questo elaborato affronta una tecnica di accelerazione di un algoritmo di ray tracing 
basata sulle informazioni di visibilità piastra-piastra, raccolte sotto forma di una matrice. 
Vengono inoltre proposti due modelli empirici, COST-Hata e COST-Walfish-Ikegami, e 
un modello ibrido per la predizione del campo. Si chiude con l’implementazione della 
possibilità di selezionare porzioni dello scenario mantenendo una adeguata accuratezza 
nella determinazione del campo. Vengono altresì mostrati i risultati sperimentali delle 
simulazioni su alcuni scenari per mostrare la validità delle approssimazioni e i guadagni 
temporali delle modifiche introdotte sul software EMvironment 3.0. 
 







LISTA DEGLI ACRONIMI 
FRT:  Full Ray Tracing 
GO:  Geometric Optics 
GTD:  Geometric Theory of Diffraction 
LOS:  Line of sight 
NLOS: Not Line of sight 
PO:     Physical Optics 
PTD:  Physical Theory of Diffraction 
PVS:  Potentially Visible Set 
RTT:  Ray Tracing Time 
SVP:  Space Volumetric Partitioning 
UTD:  Uniform Geometric Theory of Diffraction 
 
